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F yz    L yr X y   
y
X yz BA z  WTA z  DA z  V z X z 
ただし，
X yz，F yz：内生国間の中間取引，最終取引










V z ：z 国の付加価値
X y，X z ：内生国の国内生産額（総産出，総投入）
中国における非日系企業と日系企業をそれぞれ Cc，Cj とし，対象国・企業を efz




F ez    L e X e  
e
X ef  BA f  WTA f  DA f  V f X f 
式はヨコ部門の需給バランス，式はタテ部門の投入関係をそれぞれ示す。このように，日系企
業の経済活動を取り入れた国際産業連関表の構造は図表１の通りとなる。
投入係数を A ef とすると，投入需要関数は次のように表わせる。





A efX e   
z
F ez    L e X e 
となる。式を解いて





F ez    L e   
を得る。A ef を ef ef CcCjJ ; z CJ について展開して
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で求められる。時点 t から t  1 までの期間における生産の変化分を Xt 1Xt 1Xt 	
と定義し，t  1 期における日系企業の生産活動の変化による中日両国への影響は，次のように求め





































































社数 シェア 社数 シェア 社数 シェア
北米 ５０ １１．３ ３８ ２３．３ ２７ １４．８
アジア ３４６ ７８．１ ９１ ５５．８ １２１ ６６．５
うち中 国 １８４ ４１．５ ３７ ２２．７ ７４ ４０．７
製 造 業 ASEAN４ １０７ ２４．２ ２７ １６．６ ２５ １３．７
NIEs４ ４１ ９．３ ３０ １８．４ １３ ７．１
ヨーロッパ ３０ ６．８ １９ １１．７ ２９ １５．９
その他 １７ ３．８ １５ ９．２ ５ ２．７
全地域 ４４３ １００．０ １６３ １００．０ １８２ １００．０
北米 ４３ １６．９ ５０ ２４．５ ４９ １５．７
アジア １３２ ５２．０ ６８ ３３．３ １８３ ５８．５
うち中 国 ４０ １５．７ ３０ １４．７ １１２ ３５．８
非製造業 ASEAN４ ３３ １３．０ １５ ７．４ ２４ ７．７
NIEs４ ５４ ２１．３ ２９ １４．２ ３６ １１．５
ヨーロッパ ４１ １６．１ ５２ ２５．５ ４７ １５．０
その他 ３８ １５．０ ３４ １６．７ ３４ １０．９
全地域 ２５４ １００．０ ２０４ １００．０ ３１３ １００．０
北米 ９３ １３．３ ８８ ２４．０ ７６ １５．４
アジア ４７８ ６８．６ １５９ ４３．３ ３０４ ６１．４
うち中 国 ２２４ ３２．１ ６７ １８．３ １８６ ３７．６
全 産 業 ASEAN４ １４０ ２０．１ ４２ １１．４ ４９ ９．９
NIEs４ ９５ １３．６ ５９ １６．１ ４９ ９．９
ヨーロッパ ７１ １０．２ ７１ １９．３ ７６ １５．４
その他 ５５ ７．９ ４９ １３．４ ３９ ７．９



























１９９５年 ２０００年 １９９５年 ２０００年 １９９５年 ２０００年 １９９５年 ２０００年
第一次産業（農林漁業） １２．４５ １０．２７ １２．４９ １０．４５ ２．１１ ０．００ １．６６ １．４４
鉱業 ３．９９ ３．１４ ４．０１ ３．１９ ０．０９ ０．００ ０．１５ ０．１４
食料品 ５．６９ ５．６９ ５．７１ ５．７５ １．５７ １．９４ ４．２８ ４．０６
繊維 ６．９８ ６．６４ ６．９８ ６．６４ ６．４９ ６．１１ １．３３ ０．８１
木材紙パ ２．６４ ２．７０ ２．６５ ２．７５ ０．４０ ０．３７ ３．２０ ２．８０
石油石炭 ２．３３ ３．１１ ２．３４ ３．１６ ０．４２ ０．０５ １．４４ １．３５
化学 ６．５６ ７．７９ ６．５７ ７．８６ ３．３５ ３．４１ ３．９５ ３．７９
金属精錬 ３．８４ ４．４７ ３．８４ ４．４８ １．４８ ３．８５ ２．６２ ２．４３
一般機械 ３．７９ ３．５５ ３．７８ ３．４７ ６．１９ ８．１７ ３．０９ ３．２９
電気機械 ４．７２ ８．３９ ４．５９ ７．７４ ４１．１１ ４６．１７ ５．１４ ６．１５
輸送機械 ２．９９ ３．６３ ２．９２ ３．５４ ２２．５９ ８．８８ ５．３３ ４．８５
精密機械 ０．４５ ０．５９ ０．４２ ０．５１ ７．６８ ５．１１ ０．４５ ０．４５
その他製造業 ５．４３ ５．１７ ５．４４ ５．１７ ２．８２ ５．１５ ３．８６ ３．２９
建設業 １０．４２ ８．６０ １０．４６ ８．７５ ０．５０ ０．３７ ９．７６ ８．０６
第二次産業計 ５９．８３ ６３．４７ ５９．７０ ６３．０２ ９４．６９ ８９．５９ ４４．６１ ４１．４９
商業 ７．４６ ６．５８ ７．４８ ６．５９ １．０３ ５．５６ １１．２５ １０．１１
サービス業とその他 ２０．２６ １９．６９ ２０．３３ １９．９４ ２．１６ ４．８５ ４２．４９ ４６．９６
第三次産業計 ２７．７２ ２６．２６ ２７．８１ ２６．５４ ３．１９ １０．４１ ５３．７３ ５７．０７








































































中国 日本 他の国 合 計 中国 日本 他の国 合 計
農林漁業 ９５．２ ４．８ ０．０ １００．０ ８９．９ １．１ ９．０ １００．０
鉱業 １００．０ ０．０ ０．０ １００．０ ６４．９ ２４．８ １０．４ １００．０
食料品 ９４．１ ４．５ １．３ １００．０ ７９．９ １．０ １９．２ １００．０
繊維 １７．０ ６６．９ １６．１ １００．０ ３９．４ ４０．７ １９．９ １００．０
木材紙パ ６３．５ ３６．５ ０．０ １００．０ ８４．８ １１．０ ４．３ １００．０
石油石炭 ９．０ １１．３ ７９．６ １００．０ ６１．２ １０．６ ２８．１ １００．０
化学 ６５．１ １３．２ ２１．８ １００．０ ５１．０ ３６．１ １２．９ １００．０
金属精錬 ５８．６ ３１．５ ９．８ １００．０ ５０．１ ４１．５ ８．４ １００．０
一般機械 ４１．３ ３８．１ ２０．６ １００．０ ５４．６ ３６．３ ９．１ １００．０
電気機械 １８．７ ５３．３ ２８．０ １００．０ ３１．３ ３２．２ ３６．５ １００．０
輸送機械 ４３．３ ５２．９ ３．８ １００．０ ４５．３ ５０．９ ３．９ １００．０
精密機械 １４．９ ２７．９ ５７．２ １００．０ ５１．９ ４６．０ ２．１ １００．０
その他製造業 ５８．４ ２６．３ １５．３ １００．０ ５６．１ ２８．８ １５．１ １００．０
建設業 ９９．９ ０．１ ０．０ １００．０ ９７．１ ０．０ ２．９ １００．０
商業 ５８．０ ３０．７ １１．３ １００．０ ３０．１ ３６．３ ３３．６ １００．０
サービス業とその他 ８１．２ １２．６ ６．２ １００．０ ６５．３ １１．０ ２３．６ １００．０
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